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Table 1. BTR values corresponding to different
characteristicsolidfractionsusedtoestimatethebrittleness
domain.
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